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STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS UNTUK MEMBANGUN  
BRAND IMAGE INFORMA (STUDI KASUS RANGKAIAN PROGRAM 
SEMARAK 15TH INFORMA) 
Oleh: Felicia Calista 
 
 Marketing public relations (MPR) adalah penggunaan strategi dan taktik 
Public Relations untuk mencapai tujuan pemasaran Hal ini menyebabkan banyak 
perusahaan menggunakan MPR karena efektif meningkatkan promosi dan 
penjualan. Salah satunya adalah Informa sebagai ritel furnitur yang menawarkan 
berbagai kebutuhan, terutama untuk generasi milenial. Penelitian ini cukup menarik 
karena perusahaan memilih MPR untuk mempromosikan Special Edition Furniture 
2019 dan membangun citra merek positif dalam peristiwa khusus yaitu ulang tahun 
ke-15. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi dan taktik MPR untuk 
membangun citra merek, serta faktor yang mendukung keberhasilan program 
dengan mengkaji Whalen’s 7 Steps Strategic Planning Process dan dimensi citra 
merek. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan analisis dokumen. 
 
 Hasil penelitian ini adalah MPR cukup efektif karena berhasil mencapai 
tujuan melalui berbagai taktik diantaranya publikasi e-catalog, konferensi pers, 
berita, cause related marketing, exhibition, celebrity endorsement, dan competition. 
Key message disampaikan menggunakan berbagai channel yang dapat menjangkau 
milenial seperti media massa, iklan, dan platform digital. Liputan media serta 
pengalaman dan interaksi antara konsumen dan merek dalam program berhasil 
menimbulkan asosiasi atribut, keuntungan, dan sikap yang kuat, mengutungkan, 
dan unik untuk membangun citra merek positif.  
 
Kata Kunci: marketing public relations, public relations, brand image, Informa, 













MARKETING PUBLIC RELATIONS STRATEGY AND TACTICS TO BUILD 
INFORMA’S BRAND IMAGE (“SEMARAK 15TH INFORMA” PROGRAM 
STUDY CASE) 
By: Felicia Calista 
 
 Marketing public relations (MPR) is the use of Public Relations strategy 
and tactics to achieve marketing’s goals. A lot of companies are using MPR because 
of its effectiveness to increase promotion and sales. Informa – a furnishing retailer 
that offers many products for a lot of needs, especially for millennials – being one 
of them. This research is quite interesting because Informa choose MPR to promote 
Special Edition Furniture 2019 and build positive brand image within its 15th 
anniversary celebration. 
 
 This research aims to discover MPR strategy and tactics to build brand 
image and factors that determine the success of the program by reviewing Whalen’s 
7 Steps Strategic Planning Process and brand image dimensions. This research uses 
post-positivism paradigm, qualitative approach, and study case method. The data is 
collected through interviews and document analysis. 
 
 This research proves that MPR is quite effective to achieve objectives 
through a lot of tactics such as e-catalogue, press conference, news, cause related 
marketing, exhibition, celebrity endorsement, and competition. Key message is 
delivered through many channels such as mass media, advertising, and digital 
platform to reach millennials. Media coverage, also experience and interaction 
between customer and brand within program generate strong, favorable, and unique 
associations to build positive brand image. 
 
Keywords: marketing public relations, public relations, brand image, Informa, 
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